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氏 名 酒井 重数
博士論文名 CORRELATION AMONG SPECIFIC
ACUPUNCTURE SENSATION, EEGs





氏 名 中 林 玄一
博士論文名 MxA-based Recognition of Viral Illness in




氏 名 渡辺 一洋
博士論文名 Neuroanatomical Development of Infants
Undergoing Heart Surgery Evaluated by





氏 名 渡辺 綾佳
博士論文名 Characterization of Ventricular Myocardial





氏 名 柳 堅徳
博士論文名 HCN 1, 4 and Cav 3.1 ion channels consti-
tute automaticity of pacemakers in em-








ア ン デ ィ ム ハ マ ド イ ク サ ン
氏 名 ANDI MUHAMMAD ICHSAN
博士論文名 Characterization of Donor and Recipient
Mouse Lines of Cellular Resources for





氏 名 石丸 和宏
博士論文名 Fasudil attenuates myocardial fibrosis in
association with inhibition of monocyte/





氏 名 池 在





氏 名 崔 虎山
博士論文名 Effects of α - melanocyte - stimulating





氏 名 西田 邦洋
博士論文名 Bepridil reverses atrial electrical remodel-
ing and prevents L-type calcium channel





氏 名 松岡 理
博士論文名 NC-1900, an arginine-vasopressin ana-
logue, ameliorates social behavior deficits
and hyperlocomotion in MK-801-treated





氏 名 渡邊 裕規
博士論文名 Splicing Factor 3b Subunit 4 Binds





氏 名 常田 孝幸
博士論文名 Relationships between sex hormones and





氏 名 金山 雅美
博士論文名 Hepatocyte Growth Factor Promotes




ヒ ガ オ ナ ガ ス ス ム
氏 名 HIGA ONAGA SUSUMU
博士論文名 The active zone protein CAST directly





氏 名 時光 善温
博士論文名 Single lymphocyte analysis with a
microwell-array chip and its application
to produce human monoclonal antibodies




氏 名 所 崇
博士論文名 Analysis of cytomatrix at the active zone
(CAZ) specific proteins at neuromuscular
―localization of CAST, junctions ELKS,
and Piccolo at neuromuscular junctions―
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４２６号
ヤナギ ダ キヨ ミ
氏 名 柳 田 聖実
博士論文名 Evidence for the usefulness of antidepres-
sants for improving the neuropathic pain-
like state with anxiety in rodents
学位記番号 医博甲第４２７号
ヤマ ダ カズ キ
氏 名 山田 一樹
博士論文名 Identificaton of a highly immunoreactive
100-kDa antigen in JHM-CAP enzyme
immunoassay kit recognized in sera of





氏 名 種市 尋宙
博士論文名 Toll-like receptor signaling is impaired in





氏 名 朽名 智彦
博士論文名 High JC virus load in tongue cancers : it











ヘ ク マ ッ ト オ ス マ ン ア ブ ド ゥ ル ア ジ ズ
氏 名 HEKMAT OSMAN ABDEL-AZIZ
博士論文名 Analysis using high-density oligonucleo-
tide microarrays on genetic alteration of
4 - (methylnitrosamino ) - 1 - ( 3 - pyridyle ) - 1 -
butanone (NNK) induced lung tumori-





氏 名 北 條 荘 三
博士論文名 High level expression of chemokine
CXCL 16 by tumor cells correlates with a
good prognosis and increased tumor-





氏 名 森田 誠市
博士論文名 The role of platelet-derived growth factor



















イ クボ マ リ コ







氏 名 朴木 博幸
博士論文名 Activation of peroxisome proliferatiors-
activated receptor gamma (PRARγ) inhib-
its TNF-α mediated osteoclast differentia-
tion in human peripheral blood mono-




カナタニ ユ キ コ






サ ド ガ ド カ メ ル モ ハ メ ド
氏 名 SAAD GAD KAMEL MOHAMED
博士論文名 Interleukin-10 (IL-10) inhibits RANKL-
mediated expression of NFATc1 in part
via suppression of c-Fos and c-Jun in





氏 名 胡 莉珍
博士論文名 Smoking Behavior, Lung Function and




ジ ュ ラ イ ラ ッ ト ポ ロ ム ジ ャ イ
氏 名 JURAIRAT PHROMJAI
博士論文名 Infection and Direct Injury in Human
Hepatocyte explants and a Hepatoblas-





氏 名  英
博士論文名 Interleukin-1α inhibits insulin signaling
with phosphorylating insulin receptor





氏 名 松井 健一
博士論文名 東京都区内で発生した「医療関連死」
～平成１５年の監察医務院取り扱い例から～
（平成１８年６月３０日～平成１９年３月２３日）
学位授与 41
